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MOTTO 
 
“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan 
ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat” 
(Winston Chuchill) 
“Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, 
tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan Anda tak 
akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu-nunggu.” 
(Nabi Muhammad SAW) 
“Musuh yang palinh berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman 
yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh” 
(Schopenhauer) 
“Pekerjaan besar tidak dihasilkan dari kekuatan, melainkan oleh ketekunan” 
(Samuel Johnson) 
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